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Reinhard Gaedike zum 65. Geburtstag
Dr. Reinhard Gaedike vollendete am 22. September 2007 sein 65. Lebensjahr. 42 Jahre davon, 
vom Abschluss seines Studiums bis zum Renteneintritt, prägte er das Deutsche Entomologische 
Institut (DEI) mit. Nun, offiziell im Ruhestand, arbeitet er als Gastwissenschaftler und Mitglied 
des DEI an taxonomischen, bibliographischen und biographischen Projekten weiter.
Als Reinhard Gaedike 1965 in das DEI eintrat, bestand es aus zwei Abteilungen, der „Taxonomie“ 
(Leitung Günther Petersen) und der „Bibliothek, Redaktion der Beiträge und entomologische 
Bibliographie“ (Leitung Günter Morge). Dass Gaedike in Morges Abteilung eingegliedert wurde, 
war der dringende Wunsch von Hans Sachtleben, dem vormaligen Direktor, der nach seiner 
Emeritierung die Fortführung der bibliographischen Publikationen des DEI mit besonderer 
innerer Anteilnahme verfolgt hat. 
Dabei ist zu bedenken, dass Reinhard Gaedike von seinen Interessen und seiner Ausbildung her 
kein Bibliothekswissenschaftler, sondern ein vielseitig engagierter Zoologe ist. Schon als Schüler 
war er Mitglied der „Banzianer“, einer von Konrad Banz geführten, an der Natur interessierten 
Berliner Jugendgruppe. Mit seinen Kenntnissen und Fähigkeiten hätte er nach seinem Studium 
am Berliner Museum als Kustos für die Säugetiere oder als Ornithologe arbeiten können. Dass 
er schließlich Entomologe geworden ist, verdankt er wohl vor allem Günter Tembrock, der wie 
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kein anderer Dozent am Zoologischen Institut der Berliner Universität durch seine Vorlesungen, 
Praktika und Exkursionen so viele seiner Studenten auch für die Entomologie begeistern 
konnte. Konsequent promovierte er 1970 zum Thema „Die Epermeniidae der Welt“, betreut 
von Prof. Hans-Joachim Hannemann. Reinhard Gaedike vereinte beides, bibliographische und 
entomologische Forschungen, am DEI über Jahrzehnte außerordentlich erfolgreich.
Unter Walther Horn hatten die Arbeiten zur Bibliographie mit dem „Index Litteraturae 
Entomologicae, Serie I: die Welt-Literatur über die gesamte Entomologie bis inklusive 1863“ und „Über 
den Verbleib der entomologischer Sammlungen der Welt“ sowie zur Biographie von Entomologen einen 
weltweit beachteten Stand erreicht. Nach 1933 von Hans Sachtleben mühsam bewahrt, wurde das 
Fachgebiet von Reinhard Gaedike als Erstem und auch einem der Aktivsten und Erfolgreichsten 
wieder aufgegriffen und weitergeführt. Hervorzuheben sind seine Arbeiten „Ergänzungen und 
Berichtigungen zu Walter Horn und Sigmund Schenkling: Index Litteraturae Entomologicae, Serie 
I, die Weltliteratur über die gesamte Entomologie bis inklusive 1863“, „Collectiones entomologicae 
(fortgesetzt bis 1994)“, „Nomina Auctorum - Auflösung von Abkürzungen taxonomischer Autoren-
Namen“ und die „Bibliographie der Bestimmungstabellen europäischer Insekten“, später „Bibliography 
of keys to European insects“ (von 1964 bis 2000). Als das DEI über die technischen Möglichkeiten 
der Publikation solcher Ergebnisse online im Internet verfügte, stellte er die notwendigen Daten 
umgehend bereit und gab sie unermüdlich in Datenbanken ein. Und auch im Ruhestand dauern 
diese Arbeiten noch an, denn die Neuauflage des Index I wird derzeit fertig gestellt, und die 
biographische Datenbank wird laufend ergänzt.
Wenn man die für die Entomologie so verdienstvolle Arbeit des DEI auf dem Gebiet der 
Bibliographie mit Namen untersetzen will, so gehört in die Reihe nach Walter Horn, Sigmund 
Schenkling, Hans Sachtleben, den Autoren des „Index II“ Walter Derksen und Ursula Göllner-
Scheiding seit 1965 auch Reinhard Gaedike.
Reinhard Gaedike hat aber auch die Möglichkeiten genutzt, sich am DEI als systematischer 
Entomologe zu profilieren. Auf Anregung von Amsel, Reisser und Gregor hatten Günther Peter-
sen und Gerrit Friese begonnen, ein Kompetenzzentrum für Taxonomie der Mikrolepidopteren 
zu begründen, dem sich Reinhard Gaedike anschloss. In den folgenden 50 Jahren intensiver 
Mikrolepidopteren-Forschung entstanden neben einer arten- und typenreiche Sammlung 
mehr als 200 Publikationen, darunter zahlreiche Beiträge für die Microlepidoptera of Europe. 
Seine bevorzugt bearbeiteten Familien sind hierbei Acrolepiidae, Douglasiidae, Epermeniidae, 
Elachistidae, Heliodinidae, Schreckensteiniidae und Tineidae.
Die involvierten Entomologen wurden mit Literatur aus der Bibliothek des DEI, mit der 
Ausleihe von Typen und mit fachlicher Anleitung unterstützt. Die Ergebnisse dieser erfolgreichen 
Zusammenarbeit füllen inzwischen 13 Bände der Serie „Microlepidoptera Palaearctica“. Nach dem 
Tod der Gründerväter Hans Georg Amsel und Hans Reisser übernahm Reinhard Gaedike 1999 
die Herausgeberschaft der „MP“.
Mit der Schriftenreihe „Beiträge zur Insektenfauna der DDR“ wurden, ganz im Horn‘schen Sinne, 
viele erfahrene und kenntnisreiche Kollegen und Freunde aus dem Kreis der nichtprofessionellen 
Entomologen zur Mitarbeit angeregt. Auch hier publizierte Reinhard Gaedike zahlreiche Artikel 
und unterstützte andere im Kulturbund der DDR organisierte Freizeit-Entomologen mit 
Ratschlägen, fachlicher Hilfe und freundschaftlichem Zuspruch.
Ein Meilenstein für die Forschung an Kleinschmetterlingen war 1999 die Publikation des 
„Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands“ in der Serie Entomofauna Germanica gemeinsam 
mit Wolfgang Heinicke. Sie beflügelte die faunistisch arbeitenden Lepidopterologen in ganz 
Deutschland und brachte zahlreiche Publikationen zu Erstnachweisen, Wiederfunden und 
Korrekturen hervor.
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Als das DEI Anfang der 1990er Jahre auch Lehraufträge für die Fachhochschule Eberswalde 
erfüllte, konnte Reinhard Gaedike sein breites zoologisches Wissen in Vorlesungen, Praktika und 
Exkursionen an die Studenten weitergeben. Später führte er Lehrgänge zur Artenkenntnis für die 
Landeslehrstätte des Landesumweltamtes Brandenburg in Lebus durch.
Ab 1993 kam zu diesen Aufgaben die Leitung der Bibliothek des DEI hinzu. In der personell 
unterbesetzten Abteilung galt es, den Betrieb aufrecht zu erhalten und zusätzlich Fördermittel 
einzuwerben. Es waren die Anforderungen der entstehenden Bibliotheksnetzwerke zu erfüllen und 
neue Technik einzuführen. Schließlich folgte 2004 der Umzug des DEI mit allen Sammlungen 
und der Bibliothek nach Müncheberg. Mit Fleiß und Disziplin stellte sich Reinhard Gaedike 
auch dieser Herausforderung.
Im DEI galt seit Walther Horn ein kategorischer Imperativ: „Du sollst auf der Basis Deines 
Wissens und Deiner Fähigkeiten in steter innerer Verbundenheit mit dem Institut mit Fleiß und 
Disziplin eine solide Arbeit vorweisen“. Dass Reinhard Gaedike während seiner Dienstzeit im 
DEI diese Prinzipien vorbildlich praktiziert hat, wird ihm jeder, der das Glück und die Freude 
hatte, über viele Jahre mit ihm zusammenzuarbeiten, vorbehaltlos bestätigen. Mit großen Plänen 
hat er sich im verdienten Ruhestand nun wieder den Tineidae, Epermeniidae, Acrolepiidae und 
Douglasiidae zugewandt. Nicht nur dafür wünschen wir ihm Gesundheit und Schaffenskraft.
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